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Kemampuan mengakses dan memanfaatkan TIK seperti komputer dan 
internet merupakan hal yang penting untuk memperoleh dan memanfaatkan 
informasi. Dalam bidang pemerintahan, kemampuan TIK menjadi penting bila 
dihubungkan dengan penerapan e-government yang saat ini sedang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik melalui media internet. 
Perbedaan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan TIK menyebabkan 
terjadinya kesenjangan digital di Kota Palangka Raya sehingga perlu adanya 
pengukuran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan 
kebijakan pelayanan publik yang terkait dengan TIK.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesenjangan digital dengan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan dan menganalisis 
efektifitas pelayanan publik TIK di Kota Palangka Raya. Metode untuk mengukur 
kesenjangan digital dalam penelitian ini yaitu metode SIBIS yang merupakan 
hasil kegiatan dari Komisi Eropa (European Commision) digunakan untuk 
menganalisis dan membandingkan berbagai indikator yang berbeda dan 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Indikator SIBIS GPS (General 
Population Survey) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ketersediaan 
akses TIK, pemanfaataan TIK, tingkat kemampuan TIK dan e-government. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palangka Raya dengan 
sampel sebanyak 399 responden. 
Hasil pengukuran kesenjangan digital dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa tingkat kesenjangan digital dilihat dari aspek ketersediaan akses,  
pemanfaatan dan tingkat kemampuan TIK berada pada tingkat kategori sedang, 
tingkat kesenjangan digital dilihat dari aspek e-government berada pada kategori 
rendah, sedangkan tingkat kesenjangan digital yang dilihat dari aspek demografi 
menunjukan perbedaan yang jelas terhadap kesenjangan digital di Kota Palangka 
Raya. 










 The ability to get access and use ICT such as computers and the Internet 
is essential for obtaining and utilizing information. In the field of governance, the 
ability of ICT to become important when connected with execution of e-
government is being undertaken by the government to realize public services 
through the internet media. Differences in the ability to get access and use ICT 
cause a digital divide in Palangka Raya City, so the need for measurement as a 
consideration in the prepare of public service strategies and policies related to 
ICT. 
This study aims to measure the digital divide by analyzing the influencing 
factors of the divide (gap) and the effectiveness of ICT public services in 
Palangka Raya City. The method used for measuring the digital divide in this 
study was the SIBIS method, the result of the activities of the European 
Commission which is used for analyzing and comparing different indicators and 
adapted to environmental conditions. The SIBIS GPS (General Population 
Survey) indicator was used in this study included the availability of ICT access, 
ICT utilization, and levels of ICT and e-government capability. The population in 
this study was the people of Palangka Raya City with a sample of 399 
respondents.  
The results of digital divide measurement in this study showed that the 
level of digital divide as seen from the aspects of access availability, utilization 
and level of ICT capability was at medium category, the level of digital divide as 
seen from the aspect of e-government was in low category, and the level of digital 
divide as seen from the aspect of demography showed a clear distinction to the 
digital divide in Palangka Raya City. 
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